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328  中近     李任重拍案而起，气愤地：“这样的做法是错误的，（激
动地）不让赵工工作，这不公平，没有道理嘛！” 
329  中近     周玉珍（气愤地也起身）：“谁不让他工作，我们只是不
让他做翻译，完全是出于爱护，保他过关，（面对大家）并没有停止他工作，
他不是去维修厂了吗？” 
330   近      李任重：“专家一再抗议，WD 需要质量保证，反正生产上
的事要我有权决定，今天就命令赵书信去上班，去做翻译。” 
331   近      周玉珍：“既然你有权决定，为什么还建议开党委会呢？
难道要我们全体委员来服从你的命令吗。” 





























































































129                                             武克功站起：“对赵工信任我很同意。” 






130             武克功画外：“让他回避一下和专家的接触，这是对他
的爱护……” 
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